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RESUMO
El objetivo de este estudio es identificar diferencias entre hombres y mujeres de acuerdo a su 
vivencia de estrés ocupacional, los factores de riesgos asociados y los mecanismos de cop-
ing utilizados. La muestra estuvo compuesta por 579 mujeres y 515 hombres, trabajadores de 
una misma organización radicada en Porto. Como resultado, no se obtuvo diferencias entre 
hombres y mujeres en cuento a la vivencia de estrés ocupacional. Un análisis multigrupos 
determinó que las mujeres reconocen más factores relacionados con las características del 
puesto de trabajo, mientras que los hombres tienen más factores relacionados con la cultura 
organizacional. También hubo diferencias en cuanto a factores sociodemográficos: las mujeres 
presentaron diferencias en cuanto a la edad y la vivencia de estrés, y los hombres presentaron 
diferencias en cuanto al tiempo de trabajo en la empresa.  A través de un ANOVA, obtuvimos 
que las mujeres utilizan más mecanismos de coping emocional que los hombres confirmando 
algunas hipótesis planteadas en estudios realizados en otros contextos.
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